











Approach curriculum to nurture emotional skills
Implications from finish early childhood education system























































































































































































































































































































































































































































































































































































































と な る の は， 子 ど も の 内 か らwell-beingに 向 か う
agencyを発揮し，それを必要に応じて援助しながら
さらに双方向的な相互作用を及ぼしあいながら成長を
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